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Undertakers and Embalmers
El adelanto do Mexico.
Desde que el Gene: .i Dia.: fué ele-
gido Presidente en 1876, el país ha
adelantado mucho en todos sentidos.
Primeramente se ocupó" A presidente
de establecer el imperio de la ley y el
orden, y la energía con que puso en
su fecunda sávia. Muy pronto la faz
de la tierra comprendida en las zonas
templadas, aparecerá vestida de nuevo
y todo esto por la alegre campesina
recorriendo los valles y collados ani-
ma cuanto hay hermoso y atractivo;
gusta de pasear entre aromas, y por
eso engalana á la tierra á su capricho
y sin sistema, hace al caso todo, y sin
llevar órd.n en el trabajo, riega y siem
El señor y la señora arman una pe-
lea en el momento de sentarse para
comer, y a pocos momentos comien-
zan a arrojar por la ventana, platos,
vasos y cubiertos.
Entra el criado y al ver aquello coje
la sopera y las botellas y las hace se-
guir el mismo camino.
Que hace V. imbécil? exclama el
amo.
Toma, creí que ustedes iban a co-
mer en el jardín.
Eso es nada cnco iparacion déla
fiebre que yo tuve en la Habana.
Now have n nice toek ffCoflin, Cuckc's, Shrouds, etc., in Springer. Thy
hbo have k heme ami will tuke charge f Fuucralt and guarantee eatifa
tion. Onice at Southern Hotel- -
Telegraph Orders Promptly Filled.
A. J. CLOUTHIER.
DEALER IN
EL.IXDEl'EXDU-XTE- .
Keílexion.
Dígante de esudririar
Con empeñosa rigiliu,
Lo que al mecánico auxilia
Y al Urano hnc? temblar!
Putlilo iufellz, do tu aurilo
Reaptrrue y c ni gentil paso
Busca el germen de tu trizo
Y que es d jminanto ilncilo
Ia tu mecanic j l.razo!
Busca pues sin t: tunear
Quien tus piso? suele gui ir
Inocente bast í el suplicio.
Todo lazo y ari'llcio
Diguete de escuJriii ir.
No te aquietes hasta ver
La igua!üal eu la d.'siino
Libertad en tu camino
Y la uuion en tu poder,
Pue et tlcgo d'Wntiiio
Ver burla la tu familia
Todo con tco'.o cr.cíl!a
Ycrtíermeu lioaor,
Cuídate tracal .dor
Con empeflu.i vigilia!
De ix política ti lazi
Fanático y seductor
Den hecha trabajad r
Y evitaras el rctr.no
Del vulgo iene:nd'r;
Con porna its vijtil.i
Tus quehaceres reconcilia,
Ycou tan simólo sccroto
Veras con des len decreto
Lo que al inecan'eo auxilia.
La educación busca resto
l'oula pir mote n tu enda
Y veras tuan ctund--
M'Hítrarade matiiHc.-t- o
Her tuya U mejor pro; da,
Haz tu Lijos educar
Y' acá Un vra tmiuf.tr
DjI yuo de! crviü-i- u
Esa hace a tojos lo m'umo
Y' al tlrauo b.-c-e temu'ar.
(J. M okai.es.
GENERAL-MERCHAND- ISE.
mesa situada en una sala contigua y
llena de manjares y bebidas de toda
especie.
Asió luego de la mano al absorto
pianista y le dijo sonriendo:
Y ahora, amigo mió, cenemos!
Proclama del día de Arbolado.
OFICIXA DKLHUI'TE. DE ESCUELAS.
Condado ik Han Migvei:
Las Vv.gas. Maro 23, de 1894.
Una acta pasada en la legislatura
territorial el ano de 1S91 y aprobada
el dia 16 de l ebrero del mismo año,
titulada: Un acta para etallercr el
dia de a" boles," impone el deber sobte
el Superintendente je Escuelas el fijar
la fecha de tal "Dia de Arboles." Por
lo tanto, he fijado el Jueves 12 tie
Abril de 1894, para el fm de plantar
arboles ornamentales, ya sea para
adorno y beiiefcio de lugares públicos
ó privados, patios, plazuelas ó calles.
El dia art iba designado sera un dia de
vacación en todas las escuelas públi-
cas de este .'ondado, y todos los ofi-
ciales de distritos escolares son por
esta requeridos de (ju,-- las escuelas
bajo su cargo observen ese dia plan-
tando ai boles, como antes dicho. Es-
toy requerido de hacer un reporte al
Gobernador del Territorio acerca dé
la acción e intere's rae se tome por ti
pueblo en este dia, y suplico a los di
rectores de los diieientcs distritos que
me informen el e'xito qu '.engan en la
celebración del mimo.
t.,,l ,.r.: a:. ., jniuie, en 1111 oneiiiu cue uia j -- uu
arriba dicho.
Enriqit. íÍ. Sauzar,
Sup'te. de Escuelas.
.
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CHEMICAL CO., 4
- New York City. t
RIVETED
'BottoMAntJ
TIENDA DE LA MARiPOSA,
H. C. MONSIMER, Propietario.
Pues que te
( )tie mi medico me tomaba pulse
con las tenazas y las retiraba mriinje-cida- s
á los dos segundos.
Doña Ruperta llega de viaje.
Ah Dios mió! Se me ha metido un
granito de polvo en un ojo.
La doncella.
Espere Yd. señen ha, 5Je voy a bus
car una escoba.
Dos marinólos andaluces que hablan
de las enfermedades que lian sufrido.
Figúrate decía que en Madaja-ca- r
tuve una Heine tan violenta que el
medico se quemaba los dedos cuando
metomaba el pulso.
t Carean, and Trade-Mar-ki oMalned, and all Cat- - J
Jeutbuwnew conducted tor MoornaTC ítrs,
t e nrn.r is nienitrr U fit ATtNY Ofriet tjanri e can twi ur jmeul 111 leu unit Ua mote
J remote from Waitwngion.
bead model, diawmg of photo., with deacrip-itio-
W adviw, tf (jatenialils or not, dee ul
charlee. Our Ice not an tin paiem isaerure.
i a amtuin. "How tnCibiaiB Patenta, ' witnco7tV( "ttaui Tin the U. S. and ioria count w
aeniuee, uuiw, i
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ESPAÑOLA
ALIRE, Propietario,
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practica su plan, dió ,vonto por resul-
tado que la vida y la propiedad que-
daron bien asegurada, hasta el punto
de que hoy se puede viajar de un con-
fín a otro de Mexico sin temor y cier-tame-
con mas seguridad que por
los estados del centro y occidente de
los Estados Unidos. En seguida em-
prendió el presidente la tarea de dotar
al país de ferrocarriles, poh'tica que ha
sido también muy sabia y beneTica
porque ha contribuido en alto grado a
la prosperidad del país. Se ha aten-
dido cuidadosamente a la administra-do- n
municipal de las poblaciones. La
ciudad de México esta magníficamente
administrada, poique en su mayor
pane están muy bien empedradas las
calles y se mantienen estas muy lim-
pias; tiene el mejor sistema de tran-
vías y de coches de ski que se ha v isto
jamas. Ultimamente se ha introduci-
do a la ciudad agua abundante por
nedio de nueva entubacion, y dentro
de poco años estara terminada la gran
bra del desagüe. La ciudad se esta
extendiendo rápidamente y hay en
construcción muchas casas muy boni-
tas no habiendo duda de que la ciu
dad con su clima delicioso y sus en-
cantado! es alrededores se convertirá
en el asilo de Invierno de los america-
nos.
Los dos Glotones.
Durante su estancia en Yarsovia, el
celebre pianista Golvinat, recibió de
de la princesa Sratoff una esquela en
la que le convidada a cenar.
El artista se quedó erplejo sin sa-
ber si debía aceptar ó no la invitación.
Hombre robusto y dotado por la
natuialeza de un estómago privilegia-
do, estaba- por. regla general, seguro de
si mismo en materia de comilonas.
Pero la princesa tenia fama de ser una
glotona desenfrenada, a la que nadie
había vencido jamas ante una mesa
bien servida.
La invitación de la princesa ofrecía
el carácter de un reto, y nada tiene de
extraño qne el pianista vacilara ante
tan temible adversario. Sin embargo
tiiunfó al ñn el deseo de la victoria, y
después de haberse preparado para la
lucha durante dos dias ele razonada
abstinencia, dirigióse nuestro hombre
1:1 ta. resuelto a hacer todo genero
de esfuerzos por derrotar a la famosa
po.aca.
La princesa le cspeiaba sentada an-
te una mesa llena de manjares y de bo-
tellas.
El pianista se tranquilizó 1 verla
tan delgada y pálida, y la consideró
como una especie dj Ofelia, que no
podía dejar de darse por satisfecha al
tercero ó cuar tg plato.
Supuso que habia exagerado las co-
sas, y que sutiiunfo era indudable.
Comenzó el banquete sin que ni tila
ni el pronunciaran una sola palabia,
aparte de las correspondientes al salu-
do propio de la presentación.
La princesa devoraba las carnes,
los pescados, los pasteles y las aves
que tenía delante, llenando de sorpre-
sa a su competidor.
El pianista comdrendió qne había
cesado el momento delai vacilaciones
y que era preciso vencer ó morir. Así
. , a 1
es que comió tarnlien ele un mouo ex- -
j
UraorUinauo, absuruo, lenometwi.
Duiante tres hoias, sin cambiar de
plato porque la princesa no le daba
tiempo para ello engulló tantos vive-re- s
como pudieran necesitarse en el
espacio de un dia paia el manteni-
miento de un batallón.
Interrumpió por un instante su fae-
na; pero al ver que la piincesa seguia
comiendo sin descanso, reanudó con
furia su tarea.' Y los trozos de salmón
las tajada de pastel, las patas de po-
llo y las pechugas de perdiz eran en
ru boca como cías hojas secas que el
viento tempestuoso arremolina contra
un agujero.
Detúvose al fin satisfecho de sí mis-
mo, miró a la princesa como el hom
bre que esta seguro del triunfo.
Y entonces, mientras el bufaba, sin
' poder mas, levantóse la princesa, abrió
bra, aquí all i acullá, y su modo y su
fruto, aparece más hermoso. Anima-d- a
la naturaleza vejeUl, la animal,
como es natural, toma pai te en este
festín general, y todo es un palacio
admirable en que reina la alegría.
Aire embalsamado con mil esencias,
dulces cantos de infinidad de pájaros
que entonan melodías á la selva vir-
gen y salvaje, panoram ts que se ofre-
cen á nuestra vista con niutiples colo-
res, y en fin otras muchas maravillas
que son para ver y no para describir-
se, hacen un conjunto tan solo para
admirar.
El hombre, atrevido é intre'pido,
queriendo sobreponerse á las insonda-
bles leyes de Natura, ideó los inver-
náculos para obtener flores y frutas en
invierno, poro en nada se parecen á
las que calienta y fortifica el sol pri-
maveral; aparecen a mellas raquíticas
y con la mitad de la aroma de las
o: ras.
Entretanto la alegre diosa pnmave-ra- l
hace cambiar el traje de la tierra,
esta en su perenne rotación sigue su
órbita sideral, atravezan lo con verti-gino- za
rapidez, diferentes puntos del
vacío, confirmándose las variaciones
continuas que forma el atractivo del
planeta en que habitamos, no incómo-
do y molesto cono dice Julio Verne,
al referirse a la elíptica.
Mientras esto pasa, el viejo Invier"
no hace sus lias para su próximo viaje
anual.
Esp.Tiinos y sa'udemos con gusto
á la graciosa Joven de Primavera, que
sus flores por su singtilar color y esquí
sita aroma no tiene rival. Ceret.
l'n Padre se le aparece a su Hijo
Antes de .Morir.
Dice un periódico de Ñapóles que
un joven oficial alemán, estaba leyen-
do ana noche en la cama. Llamó al
criado, alzo los ojos del libro, y en vez
de ver al criado, vio' a su padre que
lo examinaba cariñosamente.
El joven oficial exclamó: Padre
mió, si vd. verdaderamente es mi pa- -
dre ! :debes de haber muerto
El fantasma desapareció y el oficial
muy mpreciorudo, partió a la mana- - j
na siguiente para la casa paterna, si.
tuada al norte de Alemania, llegando,
cuando estaban celebrando los fune-
rales de su padre.
El joven oficia!, le dijo a su madre
lo que había pasado, y la pobre ma-
dre le dijo que momentos después de
esa aparición, habia muerto su padre,
y que habia dicho ya al exhalar el úl-
timo aliento: "ya puedo morir tranqui-
lo, mi hijo esta leyendo en la cama,
ya lo vi." Al terminar estas palabras
murió.
(onto Vestir.
Alguien ha dicho: "Vestid según
.uestras ciicunstam as;" pero este le-
ma es en oposición a las reg'as de la
lógica. Probablemente las únicas per-
sonas que verdaderamente visten se-
gún sus circunstancias, son Ls pobres.
Los millor.aiios, por cieito no visten
segun sus t ircunstancias. y con t'te- -
menease ve que na tan bien como
los dependientes que solamente ganan
dU:;e y quince pesos por semana.
j gcncrahncnt v(lten
.
Existe una manía positiva de querer
engañar a nuestro prójimo con respec-
to a nuestra posición social y financie-
ra ; por consiguiente los dependientes
y los criados, muchos de estos se so-
meten a vivir en habitaciones baratas,
sucias é insaludables, y comen mal,
i ,fvaittipv ncnr lin tilll- -tan sow ...... -
Clcrt tin ílorir annrpnt.ir- - lo (lili
-- . - "
-- i - --r
investir de una manera decente yj
.
con ortaoie. pero según su posición en
.
la viüa, y soure touo según sus circun- -
tancias.
No'.otrcs decimos: alimentad bien
las exigencias de vuestra vanidad.
- - REGULATE; THO - -
STOMACH, LIVKR BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, Diliousnsss, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Off nsive Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
En este comercio siempre encontrareis toda clase de
ABARROTES Y LICORES.
Los cuales se garantizan de calidad superior y á pierios que estén al
canse de todos. Calle del Sud Pacifico, Las Vegas, N. M.
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10 5pruce Street,
COPPER
Es la Uarbería mas grande y completa en ti Territorio. Calle del
Tuente cerca de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.
La Caridad.
"Bienaventurados los que lloran
porque ellos serán consolados. " Estas
bellísimas palabras de Jesús, en el dis-
curso de la montaña, son el elogio ukís
sublime de la Caridad. Condoleos de
las miserias agenas, mitigad los dolo-
res del prójimo, sed compasivos y bue
nos con los desgraciados, tolerad las
flaquezas humanas, no bagáis á los de-
más lo que no quisierais para vosotros;
hé aquí I03 fecundos 'receptos de la
Caridad. Por esto, la definición más
completa que podemos dar de ella es:
el amor á Dios sobre todas las cosas,
y el amor al prójimo por amor de
Dios.
La Caridad es amor, el amor des-
interesado, espontaneo, espansivo y
sublime, el amor compasivo, hijo del
corazón sensible que sufre en presen-
cia de las desgracias y defectos ajenos.
La Caridad, así como la Fe, tiene
su apoteosis en el infortunio. Ella no
resplandece sin en la c asa de los po
bres, en los hospicios, en las prisiones,
en donde quiera qu j hay llanto, orfan-
dad y miseria.
De todas las virtudes con que Dios
ha hermoseado el hogar, la Caridad es
el origen de todo amor fe :u rulo y ver-
dadero Sin la Caridad no existiría
ni el amor paternal, ni el amor filial,
ni los hermanos podrían tolerarse mu-
tuamente, ni la familia podiia pensar
en Dios, en esas horas de inefable cal-
ma, aurora perfuma Ja del hogar.
La creación entera celebra las glo-
rias de su autor: la planta, el animal,
la roca, el océano, las montañas, la
liu de los ciegos, la tempestad y la
calma, todo levanta hacia los cielos un
himno de reconocimiento; pero solo
al hombre viituosj esta concedido
bendc' ir á su Gea Jor por medio de la
Caridad.
Pero la Caridad no consiste sola-
mente en socorrer a los que sufren, en
dar de comer al hambriento y de be-
ber al sediento, en vestir al desnudo y
en ayudar al necesita 1j; ella es tam-
bién la tolerancia con los defectos aje- -
hac (i t.t.m vnlimM 1 n.n.i hn'ír t'l
"J '
bien y evitar el mal, la patencia que
nos enseña a sufrir las injusticias, h
humildad que nos hace mansos ante
los decretos de lo providencial.
La Caridad principia con nosotros
mismos y te irradia hacia nuestros se-
mejantes, a la manera del sol que ilu-
mina, al nacer, las altas rimas y sigue
después a los valles y üanuias.
La Primavera.
.
La juguetona diosa de las flores, la
niña alegre de pelo rubia como la es
piga de trigo, y ves tido de esmeralda
color de pradera salpicado, con penas
de rocío, y zapatitos frágiles esmo la
principiará á desen-
terrar
hojarasca, pronto
á las tiernas agujitas que ya
JUAN 0.
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' cuerpo antes que tatis.acer
empolvadas bajo el g. acial peso,""cen
del velo infernal, y a vivificarlas con
EI IXDFPFXDIFXTF ' "K!C,r:;en-"!eA:Lul!,cr,iu- e' nosi
'f.vfr la-- i nuev;M de que tres homines DONDE HACER SU TRATO.
fueron a la casa Je Ícente Sciiilo, el mañana jmsó a mejor i i Ja el muy ha-t- K
n.';r cra cerca de as dos de la maña-- ' bíi é ntdfuente Profesor, k cardo 1
na y a'cnt rm Le tiraron Cii're ; desjiues de lia'aer sufrido or
uc t.'ros uno por !a ventana del fren-- ! varios meses. a enfermedad que le
te y Jes r la puerta t'no de los aflijia era liidrojiccía. Kl finado era
tiros hiri j a! señor Sed;üo en una Kspano!, ha-:i- varios años rue vino a
E uua regla establecida que "escoba nue-
vas tiarreu Ulea." Mientras que hemos
Las Vegas huno vUt-- que mucho
coniereio fueron comentados. Al prlueipio
de su cvlvtoiii ia parecía qu - l.aclau Lu-- n
pero deípue queel publico conoció su
modo de hac r ueg'.cio hizo un eanihin, has-l-a
que al Tin se vieron obligados de cerrar sus
puertas. El negwlo bocho pr las caas vle- -
a. y bien establecida eo esta ciudad es muy
diferente. Han teu ilo su n.ari lianO por
muchos u.'.m y mío es unmp'íiebaqut sn nio-l-o
de hacer nesioi-l- ? el propio' Ellos siem-
pre guraii;i.o la c - efectos que venden
y tratan a su.-- : ti i.o s le una manera
honex'a y legal. La usa de (.'toarles I.feld es
l i mat viej en esta plaza, y su sacesoes de-bi-
a tales circumttauc as.
Por esto recomendamos esa casa al Publico.
SALON DEL PLAZA HOTEL.
O- - C PARKER. Propietario.
Hallaran los purroqulanc en adición los roewies V1NC8. LK t l:E yCIÜARKOSde
todas clasea. Eu adición eucoutr.ireis uueiif s
DE BILLAR Y HERMOSOS CUARTOS DE RECREO,
Las Vegas, Nievo Mexico.
.Muerte de Jumes Cheeves.
James Cheeves, de Golden, fue'
muerto en aquel lugar, el Viernes de
la semana jasada por un tiro de pis-
tola disparado por Alex, Perry Je ese
mismo lugar. Pa muerte resultó cau-
sa una dificultad vieja. Parece que
Perry es muy amigo de un individuo
llamado Goodman, á quien Cheeves
algunos meses pasados disparó cuatro
tiros porque se sospechaba que tcn'a
relaciones ilegales con la señora de
Cheeves
Perry había dicho ese día que iva a
matar a Cheeves. Sacó una pistola
en precencia de un hombre y le dijo:
Ves esta arm"? Voy a matar a ese tal
de Cheeves. Sigúeme y lo veras caer.
Cheeves oyó de esto y se decidió ir a
ver a Perry sobre ello. Cuando llegó
a 1 1 tstafeta preguntó si Perry estaba
allí, al resjionderscle que sí, pidió ver
lo. Perry salió del cuarto que queda
atrás de la estafeta y los dos se
marcharon juntos. Habían caminado
cerca de cien yardas cuando se oyeron
tres tiros. Cheeves cayó muerto de
un balazo que recibió en el estómago.
Pcrry recibió un balazo en el lado iz-
quierdo del pecho, atravesándole al
hombio derecho. Esto indica que
Per ry disparó el primer tiro y Cheeves
iba cayendo al suelo cuando disparó
el tiro que hirió a Perry. Perry corrió
para la estafeta y se refugió en el cuar-
to donde habia salido a encontrarse
con Cheeves. FU Alguacil Mayor
Cunningham, (ue había ido a arrestar
a otro individuo en aquel lugar inme-
diatamente se presento en la escena;
ero como Perry estaba herido fué
aconsejado por el médico de dejarlo
allí, lo cual se consiguió después de
haber puesto guardias a cuidailo. Su
herida es peligrosa.
Peiry y Cheeves eran mineros,
Cheeves era conocido como un hom-
bre de buen carácter y que no hacia
mal a nadie. Mientras que Perry tie-
ne la reputación de ser todo lo
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L. H. HOFFMEISTER,
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Kl Hon. Casimiro Párela se en-
cuentra en la ciudad, estuvo en Mora
algunos días y ahora va de regreso a
Párela, Colorado, lugar de su residen-
cia.
Don Juan Márquez, del Bado Je
Juan Pais, estuvo en la ciudad varios
días de la semana con negocios de im-
portancia. Regreso para su residencia
el Jueves.
Don Romualdo Fuentes, de Gene-v- a,
y nuestro apreciable amigo Don Isi-
doro V. Gallegos, de esta ciudad, nos
hicieron una agradable visita el Lu-
nes pasado.
Don Jorge Chavez y su apreciable
esposa, de Pl Cuervo, partieron para
el lugar de su residencia el Miércoles
lasado después de haber permaneci-
do en la ciudad varios días.
Muchas gracias damos a Den Cata-rín- o
Romero por haberse presentado
en nuestro sanctum el Punes tasado
a pagar su suscricíon de antemano,
por un año, a El Independiente.
Doña Carlotita U. de López, en
compañía de la señora E. H. Salazar,
salieron ayer para Pa Liendre, habien-
do recibido la triste nueva de que su
tío Don Vicente Lopez, se encuentra
gravemente enfermo en aquel lugar.
Lo síntemos.
Doña Epignienia Lopez de Delgado
esposa de nuestro amigo Don Felipe
Delgado, de La Manga, partió para
el lugar de su residencia el Miércoles
lasado, la acompañaban dos de sus
niños, Francisco y Lorenzo, que ha-
bían estado atendiendo al colegio de
San Miguel, en Santa l e.
Don José' Pereida, experto talabar-
tero, ha movido su taller de esta ciu-
dad a Mora donde ejercerá su profe-
sión en lo de adelante. Pl señor Pe-
reida es nuestro agente autoi izado en
aquella daza y sus contornos, tara
colectar suscriciones para El Inde-
pendiente y dar recibo jor las mis-
mas.
Se Pide Información.
Al Mariscal de le Ktludoi l'nldo y a lo
s A'tniRi-Ilt- Muyore de Nuevo
Mexico:
Miy señores míos: Estoy infor-
mado que por allá en los años de 1878
y 1883, algunas personas fueron arres-
tadas en vuestro Territorio por mal
proceder en negocios de reces, y que
un jóven mató al oficial que los arres-
tó y de este modo toda la partida lo-
gró cscaj arse. Sí esto es cierto súvanse
informarme. Después ful informado
que un jóven quien decía ser su nom-
bre Elbert Horner fué antstado or
súplica de F'ugcnc Fortner, (probable-
mente Fortncr tenía otro nombre) y
de algún modo el jóven se escapó. Es
cierto esto? Según me dicen el joven
al tiempo que fué arrestado era un
agente de licores.
Sírvanse darme esta información.
J. E. HOHNKK,
Ilogota, Texas.
J. I). W. YKKDKK.
Abogado y Consejero
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CHRIS- - SELLMAX, Ageme.
ZAPATERIA
PELA
COMPAÑIA ROMERO.
II. ROMKKO, Manejador.
Es'u! Icenlos r la del ci'ificio Pia-
ra Ilottl. Ttctiu s en n;:, no 1111
co npie;o n.rliclo de leí alo de toil, s c!:t--o
ara r s. sí or. y üi,1ct: Jos cualea
icnjiii mo a pre, n s s gnu los U n:j. .
tu' HAGANOS INA VlaiTA.tial
de Abarrotes,
DAVIS
toJa clase de
Y LICORES.
ESPAÑOLA,
ALIKE, Propietario,
APPRtCIATE
A mía ra HIGHAiJTC J WHEEL.
runs its ser.OF Ti 1 A--r- Trnnni c
lonifiTiiinie :EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
MiiertiMirirroiVsol Cifre.
F.l Mie'rcolcí, certa Je las dos de la
íesíe ais; mientras (ue permaneció en
conJado, to Jo el mas del tiempo
prefirió la planta de Kowc, para resi- -
dr junto con su familia, basta pocos
meses lasados que conociendo su ca-
pacidad, honestidad e integridad, los
directores de escuelas del distrito No,
1, lo nombraron como principa! por el
año escolar que so comenzó en No-
viembre pasado, enfermando poro des-
pués de haber tomado tan responsable
cargo y habiéndole instruido el me'dico
que no saliera del recinto donde se
hállal a. Pl fiel maestro, buen esposo
y padre amante, sabia que era obliga-
ción cumplir con su contrato y ademas
hec liaba una ojeada, y veia rodeado
de ti a su estimada esposa y cuatro
niños Je muy tierna edad que depen-
dían únicain.'iite de el, tenia sus sesio-
nes de escuela en el mismo cuaito
donde estaba postrado, pata as.í, aun-
que enfermo, cumplir con su fiel tarea
proveer algo para ti sustento de su
familia, hasta los últimos momentos d
que se consi loro incapacitado y que
ya su Creador lo llamaba a mejor vida.
Al tiempo de su muerte rciibio todos
los auxilios necesarios de nuestra Ma-
dre !a Santa Iglesia.
Su-- , funerales y últimas muestras de
respeto al finado fueron tenidos ti dia
siguiente atendiendo las escuelas de
ambos distritos, en un cuerpo y un
iar númeio de áureos. Habiendo
llegado la man ha lúnebte al Cemen-
terio el Ion, J. M. II. Al.uid tomo h
p Jabra y en un elocuente discurso se
espreso tocante a las finas y bellas
cualidades que adornaban la vida de
a pul que en esos momentos iba a ser
puesto en su última morada. Simpati-
zamos con la aíhjida familia por su
irreparable (Ardida.
Los Filtros.
Sí pidiese la definic ion de un libro
inquietaría á muchas personas. Se sabe
ue es un conjunto de hojas de papel
sobre las que han impreso caracteres.
Pero lo qu: constituye ti libro, no son
hojas de papel. Un libro es, una voz
rue habla; es el pensamiento viva de
una pers ni sepárala de nosotros, por
el espacio ó el tiemp ; es un aim 1.
Pos libros reunid. s en una biblioteca
si los temos con los ojos del fspíiitu
r 'presentan para nosotros las grandes
inteligencias de todos los siglos, que
están allí para hablarnos, instiuirnosy
consolarnos. Notadlo bien; es la única
c osa que duia: los hombres pasan, los
monumentos caen tn ruina. Po que
q leda, lo q,ie sobres it c, cstl cnsa-nnen- to
hu nano.
Se ilne que Mi líete ha muerto; no
lo creo. Ni) nos r.abla lujo la mas
ara de Alaste? Mine. Je Setigné
se pretende lia sido cntcira-l- en f66.
No es rieito: aer la he oído rega.iar
ja su bja. la 1 ono o como conozco
ja ("oídmeos a Mine. I aíayclte, a Dus-- I
av. Racine y a todos sus ami os.
....
ojo ese mundo vive ahí y tixo con
:,.!... l'.ro ei anuble so. leda 1 esta
erra !a cía il que no lee, mientras t--
,
in ri io de las be. as letras Cs,a abierto
a!, que 111 ts ti mundo que
pl 'temi.s abrir t m istrar ad s i no- -
rar.te
Felisa J que tiabaj imo cn todas las
fuer i de las genera iones pasavlas.
psj es la ta 011 or ip.ié nuestros ante
asados han hecho sa'u labio los pan'a-- n
s, prreghiJ.) la pendiente de las
aguas, leamaJo ciudades, haciendo
que sitamos Je uft modo distinto a los
i;ti,s al ca pital .1 ui.ui .u.o ior
pid.es. rts'stimo al Irio v al
irtiTi'.ire. I n i i .irm.. , t. i i! mt..
'
"' Jel .ue sabe leer,
y cr capital e el pie tjjeremo llevar
.!.'....a eancc de todos.
Visítala un medico S u.i enfermo
o e tenía calentura t una yj a!rasa- -
dota oue le devoraba.
IK fan V n;a!e ter.cnux que
coiid a'ir, Jjj ti me Jí.o. la ra 'entura
!a !.
Cur; trie Vd.. la calentura, contestó
el en ernio, iiie et cuanto á la sedji cra VJ. como me la curo yo en
eu Ja.
I'. gure el precio mas alio por
PRODUCTOS IDIELi :PA.IS
Su exunso comercio queda al poulente de la plaza, en la e juina del ediQcio de O'Brien.
TIENDA DE LA MARIPOSA,
H. C. MONSIMER, Propietario.
.ierra, arriba de la rodilla.
Pj!)'o (ire'jrio. íac' el noinbre que
Jiera.-- i e.i la pila bajúsmat al niñit.jile
lcn 1 rariq'iiüno PahaJie y esiKísa, el
oniir.o pasado. Después del Lau-tiirr- io
todos os convidados regresaron
í la residencia Je Don Tranquilino
Junde Uis ajiuarda'ja un opíp-ar- ban- -
uete. Ai-ticro- como padrinos Don
Jorge Chave y es!sa, Doña Martita- -
1,2 Hermana Maria Donata, Je la
Congregación de las Hermanas de
Caridad, establecidas en (a plaza ve
an Miguel, en este condado, falleció
el Convento en aquel Iuar el dia
z't Jel presente mes. a finada en
el mundo se "amaba Joseíita Apoda-:a- ,
tenia al tiempo Je su muerte 3,5
afis Je edad, era hija de Don I.uis
o'Ja a, de el Socorro, Teias.
Ijs carreras de caballos en la laza
de arriba que tmitron Iuar el Punes
paw Jo tn la tarde fueron atendidas
per un ran concurso Je gente. Un
ca' alio de Don JomÍ Ma. Martinez de
!a p'ia !e arriba y ctro de Don Juan
Martinez, Je Pos Torres eran los
itiiendo victorioso tn la
carrera el caballo de Pos Torres. Se
i., e que ta apuesta fue grande en
.i,b'
.s la ! s.
Don Agapito Abcytt.t, desues Je
haber Jado la lana Je 5o,ooo, para
ya con aterido a la róxima totte de
b.itiito l a sida pue-t- o tn libertad;
s.-- lo lio Je us fiadores el senador
Casimiro Párela, de Colorado. Nos
iri'.orrrun que seun Io nuevos de u- -f
ri.mcn'os el señor A!' lia no tiene
'a nías ri.n.imculpa del crimen que
e íe a uta. Ahora que el esta libre
oirúm.s au! hdos J- - la cuestiJc.
Nuestros agentes autorizados .ara
co'et tar suvriiiur.es para P.L 1mi-nstiiK- if
y Jar reelijo r las mis-
mas Son los siguientes Caballeros: Juse
PcrciJa, en el condado de Mora ; To-
nus (alb-j- ; js, en el condado de Gua-
dalupe; iHjn José C.uada!u Cania,
en PJ Charerto, Don H orenc o Ps
ui'itt, cu San Miguel. Don Néstor
Sena, en Pco-i;lK- n Suiwm Pope
rn Pl I cctjloie, A. Sandoval, Pas Ca-
binas; Fran. is. o (ama y Conale,
Pt Ag ;'a.
Un niar.itiisto tinarii iero de la con-Jco- ri
Je! c onda-J- Je San Miguel al
pruu q 10 Jel presente año l ue publi-- 1
a lo en ti "Opt ," de esta ciu ladi
1 t rJen Je lo i comisiuna Jos ile Con-
dado. Muestra que el onda lo adeuda
cen a de J o,ccc; pero también en-
sena que la Jeu ia se ha estado ai u-- m
Van lo ur mn- bo a'ios y que la
,y.'n picstttte" ha hei h lo pasible
tara que t: deuda aumente tan oro
on k-- s sea p.ibíe, seuu las ir- -i
unst-i- r. ias sobre la males tilos no
tienen jodtr.
Je .Ir u fiar Ion.
ÍU'; a b (a a tn ti señalo délos
Pitaba Unidas la U--v para la acuna-- :
n .e Jíí.ccccca ue p'ata sendo '
- -
s'e r! 'e.to cue u:'.c Oías an'ts.
h--
J !o en la ca ñara. F.s'.e pro.'
e' :'' J un triunto gar,de para
i
r-
-
-- J ' tn J.re.'i ion a la acu-- 1
.Ía .n hbre que Jebe remar tarde ó j
temprano. Cuarenta y cuatro sena- -
I. te iuíí :n a favor Jel tu saje Je la
'y T j tcxr-r- a; ijeu u t serta
.iir ci un-- 11 M.tr,ci tsta ganando t.
n f.t r.. r.o v, amento en
1. Fsta b t dad, s :ro t imV.ieit en
.
.... . 1 .... .
- ti.' i j ' r; .vein irna une
.ancu lia. e " o que en ese im;--
no v ;c reto .a a u ia. i n V !
. .
n . rt te n.ar. de 1 a--
bn .f rr-- bo ju'giio e; jtjno ,,3fí
a : r la aren, ia Je ir- u'a: n Je
1 ,IJ v . a s..,re ti ini'eri.i, ''trir.ar.i.
De or;
.
r. ta que ti
rc-Tí- a In ;.a se la arra.na- -
,' se . 1U jsjm us ta-a- t Je
mc-- U I. , ti ti aun-- o
'
'..
a if, ., ,!f 'a p'a'a hale- -
ho sertir e c';.ü :a o, y qae en
v:u we ,y ma- tt it u; motiva- -
l-j- r vj !f;.fcc a. í.n, g..!4ern..
ti a,J:; d.l n al rrs'i :ivi, w
n t ei ! i a n .t.t iirla fai.ia el
B.al llanto. F. Flctm Follar. '
Fn este comercio siemirc encontrareis
ABARROTES
Iajü cuales se garantizan de calida 1 su;erior y á precios que csu'n al
.Mranse de todos. Calle del .ud Tarifico, Fas Veas, N. M.
BARBERIA -
Fs la Hatliería mas grande y rom.!cta en ti Territorio. Calle del
Puente cerca de la Kstafeta. Fas Yegn. Nuevo Mexico.
M UNCION POSON AL.
l'.l Hon. Francisco A. Manzanares,
regiesó del sur el Punes pasado,
Don Pcandro M. Gallegos, del
Ai royo de Pos Yutas, se encuentra en
la ciudad.
Don Antonio Alarcon, de Chape-rit- o,
nos hizo una agradable visita ti
Martes pasado.
Doña Clarita Abcytia, de Santa Pe';
se encuentra en la ciudad visitando a
su hijo, el Hon. A. C. Abcytia.
1.1 señor Chris. Sel!man,(alalcvanta)
visito los distritos minerales de Cerri-
llos a principios Je la semana.
Don Plací lo Sandoval y Don Adol
fo Sandoval, de Fas Gallinas, estuvie-
ron en esta ciudad el Jueves pasado.
Don Florencio F.squibel, de San
Miguel, fue! uno de los visitantes en
esta plaza ti Martes de esta semana.
Don José GuaJaluje Garcia, del
Chapcrito, estuvo en la ciudad el Pu-
nes asado con negocios de impoitan- -
ia.
Don Ricardo Dunn, acompañado
por su hijo Herbert y su hija Kettie,
salieron pjra Catskill el Martes tasa-
do.
Hon. Tomas Gallegos, Superintend
!.',..nte Je locuelas del condado de
U, adalue estuvo en la t íudad ayer
y cis hizo una plascnleia tisíta.
P.I Dr. Hernandez después de una
ausencia Je varias semanas regreso a
esta ciudad el Martes tasado donde
permanecerá algún tiempo.
Don Pniiterío Gallegos, 1 ico gana-- j
Jero, de el condado de la Union, es-- !
i
tuvo en la ciudad algunos días de la
semana con negocios niHrtantcs.
Don Reju.o Ulibarrf, de Ixs Ojitcs
Fríos, nos hizo una agradable visit..
. . .1 I t ,
,jvi, tioiaimonus oos uuios, iior un
i í.1.0 oc susci it ion a Ll I ion mii n- -
Ti.
Hon. Cí as. F Rudulph, en compa
ñia del eíior R. Dunn, regresaron el
Martes pasa Jo de la capital. Fos lle-
vó allí negocios de mucha impoitan-ci- a.
I Inn l'ranrífirn farria v rií.nrab.
'
de Fa Aruila, estuvo en nuestra plaza
el Jueves de esta mana. Y. uno de
nuestio agentes autorizados aa co--
Icctar sucncones xr este
en aquel lu;ar.
JüAXO.
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thrum, or uptícii, chiefly confined to
the Vi. and ee(-iull- to the bend ot
the knee above the calf. Here, running
tores binned w hi li would scab over.
but would break immediately ou uiov-in- a
the leg. My inoiher tried every
thing he could thiuk of, but ail'wa
w iihout avail. Although a child, I read
in the patx-r- s ultout the beneficial effects
of Avers Tills, and ersuaded my tnotb
er tn let uie try them. With 00 great
fjiiU in the result, she procured
Ayer's Pills
and I besan to nsa them, and soon
noticed an improvement. Encouraged
by this, 1 kept on till I took two Iwin,
when the sores disappeared and liava
never troubled me since." II. Chipman,
Krai Estate. Agent, Itoantke. Vs.
''! suffered for years from stomach
and kidney troubles, causing Tery severa
pa n in vanous parts of the body. Nona
( the remedies I tried afforded me any
j ruiu l until I befan taking Ajer's Pili,
mi waarured.'-Wm.Godaara.N- oury
luU.c, Fiva Lkea, Mu-b- .
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